晚清铁路外债述评 by 孔永松 & 蔡佳伍





































是 1 8 7 6 年 以英国怡和洋行为首的英国资本集团擅 自修建的吴淞铁









































































从 1 8 9 5 年中日《马关条约 })0 勺签订
,




































































































































































再由政府借垫 1 0 0。 万两
,
并请南北洋
























































合 同 名 称 签订年月 1[ 贷款权获得者
1 )




2 6 ( 比 ) 比国铁路公司




1 5 (俄 ) 华俄道胜银行




1 2 (比 ) 比国铁路公司
4 沪
’









1 5 (英 )怡和洋行




2 8 (英 )怡和洋行




2 8 (英 )怡和洋行
8 道清铁扩齐借款合 I
,









1 3 (美 )合兴公司
④ 1 0 J
’ 一
澳铁路 公 i

















② 1 9 0 7 年 3 月 7 日由 外务部侍郎唐 绍仅 与中英银公 司签订正式 合同
。
③ 1 91 3 年 1 月 14 日 由 交通 总长朱启铃与 中英国华中铁路公 司签订正式合同
。







































































































































































































































1 91 1 年 5


















































清政府共借筑路外债英金 2 3 0 0 万镑
、
法金 17 7 50 万法
郎
、
比金 2 8 5 0 万比法郎
、










6 5 1 亿
元
。




























































共长 3 2 5 5 61 公
里




省营和民营铁路总长 ( 48 02
.
2 公里 )的 68 %
,
关 内国营铁路总长 ( 40 82
.

























1 9 0 8 年 10 月
,
清政府向英商






























































正金四国银行代借京汉赎路京平银 69 0 万两
,



























































































借英金 1 10 万
































































每张面额为北京通用银元 1 0 元
,













































































1 6 万张共 21 6 万元
。

























1 91 1 年 3 月 24 日
,

























进款库平银 10 0 万两作为头次抵押
公 。




























敷银约 2 74 万余两
勃 。
邮传部除向度支部银行借银 1 0 0 万两外
,







































上述 2 74 万两路政借款
,







邮伟部大臣陈璧乃于 1 9 0 8 年 6 月 28 日与英国汇丰银行签订借款合同
,













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1 2 3 卷
,











: 《帝 l;Jl 仁义与
`
川日铁路 ( 1 8 4 7 ! 9 4 9 ) 》
,
















国铁路出版社 1 9 8 6 年版
,
第 5 9 6 5 9 8 贞有关数字
统计
。




第 4 7 4 8 欠
`
;
归 1 著:Il 传部尚 1弓李殿林奏折
.
丫〔统元年 几月 1 八 11
; 《军机处档案抄本 》
,
铁路 ( 9 1 )
,















第 24 37 贞
。



















外 111约 章奋I:编 》
.






第 6 8 3 6 8 4 舀刃
。
以J{( 北京民 !日政府财政部档案 (
1 一



















第 3 8 5
一




















































3 61 0 0 5
。
6 5
